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CROATICA CHEMICA ACTA 51 (1978) 
OBAVIJESTI ANNOUNCEMENTS 
FIRST ANNOUNCEMENT 
An International Symposium on Aromaticity will be held at 
Dubrovnik September 3-5, 1979. The aim of the Symposium 
is to bring together experimental and theoretical chemists 
for discussion about aromaticity. Interested individuals should 
write for further details to: 
Professor N. Trinajstic, 




Instittit »Ruder Boskovic« 
Centar za istrazivanje mora 
organizira 
5. Ljetnu skolu »KEMIJA GRANICA FAZA« 
te 
Internacionalni simpozij 
Pojave na granici faza u koloidnim sistemima 
Cavtat 24. 6-3. 7. 1979. 
Ovi skupovi nastavljaju tradicijU: medusobp.ih kontakata 
vrhunskih struenjaka iz podrucja koloidne, povrsinske i elek-
trokemije kako u fundamentalnim tako i u primijenjenim 
aspektima ovih disciplina. 
Sva predavanja dde pozvani inozemni i domaci preda-
vaci. Od sudionika se ocekuje suradnja u obliku diskusije i 
kratkih doprinosa na osnovnu temu uvodnog predavanja. U 
tradiciji je ovih skupova, da se znanstvena diskusija i izmjena 
iskustava nastavlja i za vrijeme drustvenih aktivnosti. 
Radni jezik ovih medunarodnih skupova je engleski, te 
je aktivno poznavanje tog jezika preduvjet za sudjelovanje. 
Sve ostale pojedinosti nalaze se u prilozenom prvom cirkular-
nom pismu na radnom jeziku skupova. Za daljnje informacije 
kao i prijavu sudjelovanja treba se obratiti na adresu : 
5. Ljetna skola »Kemija granica faza« 
Centar za istrazivanje mora 
Institut »Ruder Boskovic« 
Pp. 1016 
41001 Zagreb 
»Ruaer Boskovic« Institute, Zagreb, Yugoslavia 
5th International Summer Conference 
CHEMISTRY OF SOLID/LIQUID INTERFACES 
including the 
Symposium on Interfacial Phenomena in Colloid Systems 
Cavtat/Dubrovnik, June 24, - July 3, 1979 
The Conference will be held at Cavtat:-Dubrovnik, Yugo.: 
slavia. The topics, presented by invited lectures, will include 
precipitation phenomena and. redox reactions in natural aque-
ous media, considering also model systems, theory and applicat-
ions. Ample discussion time will be provided. Attendance is 
limited to 120. For information and application write to: 
5th Summer Conference Chemistry, 
Center for Marine Research 
»Ruder Boskovic« Institute 
POBox 1016 
YU-41001 Zagreb 
Yugoslavia 
